











































































































































































































































































































































































































表  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/ 
01gyosei04_02000039.html および平成28年3月25 
日公表  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/ 
01gyosei04_02000015.html
7） Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan, 
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